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((
Εικόνα(11*Σοφοκλής,(Ηλέκτρα,(Δραματικός(Σύλλογος(Ευριπίδης,(Ωδείο(Ηρώδου(Αττικού,(1930.(Φωτογραφία(παράστασης.([https://www.facebook.com/155645214456393/photos/pb.155645214456393.m2207520000.1411322032./784912924862949/?type=1&theater](
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(
Εικόνα(30*Σοφοκλής,(Αντιγόνη,(Φοιτητικός(Θίασος(Πανεπιστημίου(Αθηνών,(Ωδείο(Ηρώδου(Αττικού,(1937.(Σκηνοθέτης:(Μελάς.(Φωτογραφία(παράστασης.([https://www.facebook.com/photo.php?fbid=945667022117290&set=ms.c.eJw9ytENACAIA9GNDEWgdP~%3BFNMH4~_XKnyKpyZqSVemncY45paPZWfrsDdNn7wdvDAgeOlRBL.bps.a.940187999331859&type=1&permPage=1]((
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*
Εικόνα*59*Υπαίθρια(Σκηνή(στη(θέση(της(αρχαίας(Κοίλης,(1939((ημιτελής).(Αρχιτέκτονας:(Δοξιάδης.(Πλαστική(μακέτα(&(σχέδια.([Ελένη(ΦεσσάmΕμμανουήλ,(Η'αρχιτεκτονική'του'νεοελληνικού'θεάτρου'1720I1940,(2(τμ.,(Ευρωπαϊκό(Πολιτιστικό(Κέντρο(Δελφών(/(Ίδρυμα(Ιωάννου(Φ.(Κωστοπούλου,(Αθήνα(1994,(τμ.(Β΄,(εικ.(650,(652(&(653]((
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